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Penelitian ini membahas bagaimana tokoh perempuan dan laki-laki digambarkan dalam drama 
Long Day’s  Journey into Night yang ditulis oleh Eugene O’neill. Penelitian ini menerapkan 
kritik sastra feminis yang difokuskan pada teori Sexual Politics oleh Kate Millett, untuk melihat 
bagaimana penulis laki-laki menggambarkan tokoh perempuan dalam karyanya. Hal ini 
tergambar dari dua tokoh perempuan yaitu Mary Tyrone dan Cathleen. Penulis menemukan 
bagaimana Mary dalam drama ini digambarkan sebagai seorang perempuan yang patuh, 
pecandu dan juga sebagai seorang yang emosional. Sedangkan Cathleen, seorang pelayan yang 
direndahkan oleh sesama tokoh perempuan dan laki-laki. Selain itu penulis juga menemukan 
bagaimana tokoh laki-laki dalam drama ini mendominasi tokoh perempuan yang semakin 
memperlihatkan perbedaan penggambaran tokoh dalam drama ini. Hasil dari penelitian ini 
penulis menemukan bahwa Eugene O’neill sebagai penulis laki-laki menggambarkan tokoh 
perempuan dalam dramanya secara negatif untuk mempertahankan nilai-nilai patriarki. 
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